



- 分 枝 像 に よ る 検 討-
田 中 淳太郎 ･越 智 浩 二 ･入 江 誠 治


























































10 6/12 6 0
9 5/12 5 0
6 5/12 5 0
5 10/12 8 2
4 3/12 2 1
2 2/12 2 0
1 6/12 6 0



















































































































with chronic pancreatitisand 12caseswith
pancreaticcancer.Theresultsobtainedareas
folows.
1) Incaseswithchronicpancreatitis,abnor-
mal丘ndindingssuch asirregulardilatation,
straightening･hardening,narrowing-Stenosisof
thepancreaticductbranchesweremorecommon.
2) ュncaseswithpancreaticcancer,abnormal
findingssuchasdiminishing,irregulardilatation,
narrowlng-StenOSisofthepancreaticductbran-
chesweremorecommon.
3) Abnormal丘ndingsincaseswithchronic
pancreatitisreveled thedendencyofdifuse
expansion,ontleOtherhand,incasewithpan･
creaticcancerrevealedthetendencyoflocalized
expansion.
4) Whenthe丘neandclearpancreatography
wasobtained,itwaspossibletopredictthe
presenceofchronicinAammationortumorcel
in丘ltrationfromabove丘ndilgSandtendencies.
On thecontrary,incaseswith localized,
SeverechronicpancreatitisandilCasesWith
complicated,itwasdi缶culttodiferentiatethe
pancreaticcancerfromchronicpancreatitis.
